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SAÆETAK 
U radnji su obraeni kuÊni satovi pohranjeni u muzejima kontinentalne Hrvatske kao specifiËni
predmeti kulturne proizvodnje u kojima se spajaju elementi mehanike, obrade materijala i umjet-
niËkostilskog oblikovanja. Iz bogate i raznovrsne grae izabrani su reprezentativni primjerci Ëi-
jom su obradom na temelju zajedniËkih, specifiËnih karakteristika uspostavljene tipoloπke ka-
tegorije, dijelom zasnovane na meunarodnim konvencijama, a dijelom na vlastitim spoznaja-
ma. Definirane su osobine pojedinog tipa sata koje ga jednoznaËno odreuju; kao posljedica
problematizirani su neki uvrijeæeni termini (primjerice “kaminski sat”). U nastojanju da se us-
postavi πto adekvatnija i konzistentnija terminologija, izvrπena je kritiËka analiza naziva koji se
koriste u europskim jezicima, odnosno zemljama, naroËito u onima koje su relevantne s aspek-
ta prouËavane grae, te je izraen sustav naziva tipova kuÊnih satova u hrvatskom jeziku.
S ciljem da se veÊ u strukturi radnje uoËe tipoloπka zastupljenost i karakteristike obraene grae
svako je poglavlje u kojem se daje sintetski prikaz pojedinog tipa kuÊnog sata koncipirano dru-
gaËije s obzirom na broj, kvalitetu i vaænost saËuvanih primjeraka. Nakon uvida u uËestalost
pojedinih tipova kuÊnog sata na prouËavanom teritoriju izraen je grafikon njihove vremenske
distribucije.
Provedena analiza naËina nabavke i mjesta izvorne upotrebe satova pokazala je da su na teri-
toriju kontinentalne Hrvatske dominirali primjerci proizvedeni u zemljama negdaπnje Habsburπke,
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odnosno Austro-Ugarske Monarhije. RijeË je prvenstveno o tabernakl-satovima te o portalnim
satovima i satovima sa stupovima koji su sintetski prezentirani unutar zasebnih poglavlja. Kada
je rijeË o zidnim satovima karakteristiËni su regulatori, satovi u okviru, u okviru slike i satovi u
slici. S druge strane veÊina kvalitetnih satova francuske proizvodnje, uglavnom skulpturalno
koncipiranih kuÊiπta, doπla je u muzeje posredovanjem kolekcionara. Podni satovi saËuvani su
u malom broju, buduÊi da su vrhunac produkcije ostvarili u 18. stoljeÊu, kada u kontinentalnoj
Hrvatskoj druπtvo, osim malobrojnih pojedinaca, joπ nije doseglo stupanj razvoja i financijsku
moÊ potrebnu za posjedovanje tih skupocjenih predmeta. Ipak, iznimna kvaliteta gotovo svih
primjeraka opravdala je cjelovit sintetski prikaz te vrste kuÊnog sata.
Moæe se reÊi da se stil, odnosno Zeitgeist, odraæava veÊ i u dominantnom tipu, odnosno obliku
kuÊnog sata odreenog razdoblja. U baroku, bitno obiljeæenom znaËajnom ulogom crkve, to je
oblik tabernakla, klasicizam i empire preferirat Êe satove sa stupovima koji evociraju antiËke
hramove i figuralne satove s mitoloπkim kompozicijama. Razdoblju romantizma bit Êe bliski sa-
tovi umetnuti u sliku i dopunjeni glazbenim mehanizmima.
Analizirane su stilske karakteristike u oblikovanju, dekoraciji i izboru ikonografskih tema. Zak-
ljuËeno je da se osobine stila odraæavaju u oblikovanju kuÊnih satova istovremeno i na jednak
naËin kao i na drugim predmetima umjetniËkog obrta. Isto se moæe reÊi i za ornamentalne mo-
tive, dok s aspekta ikonografije kao specifikum treba istaknuti dominaciju tema iz antiËke mi-
tologije i gotovo potpuni izostanak religioznih tema.
Revidiran je doprinos urara kojima se na temelju signature automatski pripisuje autorstvo sata.
Njihova uloga, naime, Ëesto se svodila na objedinjavanje svih sudionika u stvaranju sata, na
kombiniranje pojedinih komponenti i prilagoavanje mehanizma brojËaniku i kuÊiπtu, a njihov
potpis bio je garancija kvalitete finalnog proizvoda.
U radnji je uspostavljena sustavna nomenklatura, tipoloπka zastupljenost kuÊnih satova na pro-
uËavanom podruËju ukljuËujuÊi i vremensku distribuciju, definirane su oznake stila, ornamen-
talni i ikonografski motivi, kako unutar pojedinog tipa, tako i opÊevrijedeÊi, te je tako razraen
sustav za svaku buduÊu obradu kuÊnih satova kod nas.
